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f^Alfa non minus quamnoxia perivaiio, mc-dix setatisPhilofopho-
rum quam plurimos
occupavit, literas earumque
culturam, ad explendam fci-





fblliciti, emolumenti quid in
genus humanum inde redun-
daret nee ne. Sed quem er-
rorem, etjamvetuftiffimisfe-




emtionem i)lam veritatis me-Q. r rdia* eilenatura:; vt, li quem
ufumvitxhumanafJnterChri-
ftianos praefertim,pra:beat,ceu
bona recipi, hoc vero delti-
tuta, vt vana rejici debeat. v
J. 11.
FRuctuofum juxta acjucun-dum eft, per fingulas eun-
do fcientias demonftrare que
in felicitatem humanam influ-





di. Conducit hoc quibusvis
literarum cultoribus,imprimis




cam fe mature apphcant. Sic
non tantum fterilis vitatur la-
bor, gui multis percipiendis
impenditur, qu_e dediicuntur,
guam difcunturfapientius;ve-
rum etjam, qvum pretiohffi-
mi temporis habendafitratio,
multaomitti poffunt, infe qui-
dem non inutilia, fedquibus
certa vitas genera fine damno
carerent, oc quorum loco,illis
deftinati,aliis magis neceilariis
vacarent. Ut priorvicTroriaeft
inilrumentum fequentis, cV u-
nius vel alterius munimenti
expugnatio viam quandoque
pandit in ipatiofiffimum re-
gnum,kapaucarum veritatum
cognitio totiusfcientiae arcana
fbepe referat. Digna eft hsec




num cVinftituti & fumtuum
rationem habituro, hiftoriam
tantum coniiderare propofi^
turn eft. H_ec autem,qvum per
naturam, artes,icientiascV ne-
gotiahominum publica 6Vpri-
vata ie diftundat, vereor, ne
gravius in me onus fuicepe-
rim, guam cvi ferendo fuffi-
ciam. Sed fi nonomnia,qu3e
innobiliffima hac materia dici
pollent,adferrevaluero, (quod
quidem fupra facultatem me-
am poiitum 5) fummareruiri
momenta perfpicua brevitate
adfequi conabor, Tuum L. B.






UTlegi apud eruditos coiriu-niter fatishat, a de-
recepta_
finitione ordiendueft. Sed qvu
hiftoria res adeo diverfas tra-
<stet,ut una definitione minus
apteconjungiqueant, ejusna-
tura in oeneralioribus difteren-J
tiisfiftam. Daturitaqjhiftoria
naturalis, qua. fimplices natu-
rse legescV operationes,vel cafu
vel arte inventas explicat. Hi-
floria artificialis artium inven-
tionem & incrementa docet.
Hiftoria civilis res in genere
humano actas, imprimis reru-
publicarum ortum, progref^
fum 6V fata enarrat. Quemad-





. )°/ . .
hominum falus inneclitur, m
hanc tanquamcentrum omnis
hiftoria confluit. Vario ince-
dit habitu hiiloria civilis. Jam
cert_e alicujus reipublicae fata
cxponit, incipicndo ab ejus




tantum negotium belli velpa-
cis proporit. Jam res, eodem
tempore pluribus in rebuspu-
blicis adminiftratas, narrando
conjungit. Ut respublica: ex
fingulis hominibus compo-
nuntur, ita certarumperiona-
rum cV acl:ionuni deicriptio-
nes, elementorum vicem fup-
plent in hiftona civili.ln Per-







exhibetur. Varios caius coii-
gerit hiftoriaMifcellanea.Huc
pertinent icripta in Ana, qui-
bus Eruditorum dilcurfus ex-
temporales excipiuntur. Hi-
ftona Literariafcientiarum or-
tum, progreilum cV fata rei-
publica. Literari_e tradit. Hi-
ftoria Ecclefiaftica ftatum Ec-
cleiiae cV res in ea actas docet^
quarum expofitio in quantum
ad fcnpturam non examinan-
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notitia: Quod enimipfe guis
non intelligit, aliis explicare





humani inclmationes, vkx ci-
vilis indolem cV negotiorum,
qus bello cV pace tractantur,
naturam exploratam habebit,
Reipublic_e,cujus gefta expli-
cat, ftatum cVarcana cogno-




vel lllis a confiliis funt 5& rebus
adminiftrandis prsepofiti, vel
fingulari apud eos gratia va-
lent,in eorum ingenmm cVfe-
creta inquiret. In his confilio-
rum ratio fundatur, quacalio-
quin incaflu indagantur. Heic
etjam mutationum cauffe de-
lkefcunt, quae aliter non intel-
§. V. _




quod fcribitur, fabula; potius
guam Hiftoriae nomen mere-
tur.Si odiofi& infames,quico-
ramjudice, in mercatura vel a-
lias falium proferuntj magis
de-
II
deteftandi funt, qui in genus
humanum cVpofteritatem o-
mne mendacio peccant. Sim-
plex veritatis ftudium in eo
confiftit, utfcriptorapartium
ftudio liber, res prout a6tae
funt, cum iuis cauffis cV cir*-
cumftantiis exponat,nec amo-
re, odio,fpe,metuautullo adfe-
clu quidquam lllis addat vel
demat. Magnum eft hoc po-
ftulatum, quodnumullusad?
hucperfecerit,merito dubitare
licct. Ut autern ipfa peccandi
neceffitas culpam minuit, ita
generofi pcctoris eft, minimo
cumpeccato, hac neceffitate
§. VI.
Hlftoricus etjam exacl:oju-diciopragmaticoopus ha-j
bet.
12
bet. Ut Hiftoria debet efle ex*
prefla rerum geftarumimago,
earum genio adeo fe attempe-
rare debet, ut qua? transacta
funt,praeferttia cV ipfa quafi pra-
xi operofa cV viva nftantur,
multum habet in receffu. Hu-
jus judicii vis fequentibus in
momentis confiftk: Verasre-
rum cauffas proximascVremo-




tur. Übi confilia cV fines pro-
ponuntur, eadem cautione o-
pus. Nec mmus cavendum,
ne conjecluris nimis indulge-
atur. Nihil.ex proprio m-
genio fingere, fed rerum da*




ne quid alienum cV prasfenti
inftituto meptum adferatur,
vei aliquid ad rem faciens o-
mittatur. Occonomiatotius
operis ita formanda,ut fingulas
partes ad lilud quadrent. Ca-
vendum, ne res majoris mo-
mcnti parcius, minorisfufius
tra&entur. Qua? in particulari
Hiiloria omnino narrabuntur,
in univeriali prateriri poilunt.
Operis pretium seftimandum,
non tantum ex robore fingu-
lammpai-num.lcdcxearum
inter fe & ad totum conveni-
entia.Prudentiae etjam eftjudi-
cia parceadipergere^ aliis judi-






Olmplici cV mafculo dicendi
i 3utitur Hiftoricus
genere
ideit, rerum pondera, non
verborum ampullas fectatur,
Cavet ne imaginationis viab-
ripiatur, cavet etjam. ne ver~
bum vel periodum fruftraad-
hibeat. Imprimis fibi diffidit,
&. accurate examinat, nequid
proferat, quod adoftentauo-












fectam confccit, vt non multi
in ea dentur naevi. Quidam
neceffitate , inrirmitate aiii,
multi fponte peccant. Erro-
rum fontes detegere, cV mo-
dum eoscavendi demonftrare;
maxime conducit. Pauci enim
Hiftorias fcribunt, multi le-
gunt, qui iiifi hanc arterncal-
feant, temporis cV laboris ja-
cturam faciunt.Qvod inftitu-
turiij proviriummodulofub^
fequens tractatia
perfequetur.
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